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Cour de Metallurgie des Métm~x autres que le feu, por Eug. Prost, profesor de la 
Universidad de Liege. un volúmen en 8.0 mayor, de 888 pájinas con numerosas figu-
ras en el testo. (Ch. Béranger, editor-Paris-1912). 
, M. Prost espone en esta obra los prinyipios de la metalnrjia mediante una con-
cisa descripcion de los procedimientos modernos de fabricacion i su aplicacion 
práctica. 
Este libro está destinado por eu autor a los principiantes, sin que por esto deje 
de interesar a aquellos que no dispongan de tiempo necesario para emprender un 
estudio completo en obras especiales i detalladas sobre la materia. 
Alcohol Méthyliqtte Vinaigres (acides acétiques industriels, acides acétiques déna-
tnrés, acétates, acitone) por Luis Calvet, químico jefe del Laboratorio Central del Mi-
nisterio de Finanzas (Francia). Un volúmen formato 8. 0 de 367 pájinas. (Ch. Berán-
ger, editor-Paris-1912). 
Esta obra pertenece a la coleccion de Manuales prácticos de análisis químicos 
que publica la Librería politécnica de Ch. Béranger, de Paris, bajo la direccion del 
director de Laboratori¿s del Ministerio de Finanzas, M. F. Bordas. 
Faux Douces et Eaux Minérales, por F. Diénert, jefe del servicio de superviji-
lancia de las aguas de alimentacion de Paris. Un volúmen en 18°, de 367 pájinas. 
(Ch Beranger, editor-Paris-1912). 
Contiene este tomo la técnica que debe seguirse en la investigacion de las aguas 
dulces i minerales, utilidad de los análisis químicos i ba0teriolójicos, métodos analí-
ticos, métodos de in vestigacion subterránea, interpretacion de los análisis, clasificacion 
de las aguas; i un apendice con las leyes, decretos i reglamentos de Francia i otros 
paises sobre la materia. 
